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????????????????っ????????、?????
??。??????????????、????????????っ?? ? 。 ??? ?、 ?????????????? 、?? ? ?
????????? 、 ?
????。 ? ? ? 、「??」????????????っ?。?????????、????????? 。?? 、 ? 、?? ???、 ?? っ 、?、 ? ? 。
? ?
??。?? 、 「 」?? 。? 、 、?? ?? 、?? 。??? ? ? っ 。
?????????????????????? 、
????? っ 、 ? 、?? っ 、 、?? 、 ??。 ????? ? 」???? 。
????っ???「????」??????????????、?
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?? ??? ? ? 、 っ 。?、 ?? ?? 。 、?? ?? 。
??????????? 、 ?
??、?? ? っ 。 、
( 2 ) 




?? ? 、 ? っ?? 。 ?? 、?? ??? ? ? 。
????????、????????????????????。?
? ?
?? ? 。?? ????????っ????????????????っ???、 ?? 、?。 ?? 、 ? 、?? ?? 、 っ っ 、?? ? 。
????????????「??」??、「???」??????、『??????』???。???????????????????、
????? ? っ 、?? ???? 、「 ?」 。
??????? ? ? ?? 、
??????? ??? 、
F豊臣政権の人質・人質政策と北政所』
?? 、 ? 」 、?。 ????
?
????、????????「????」
?? ??、 、 、?? ? 、 、 。???? 、 っ 「
?
?????????。????
?? ? ?。 、「 」?? ?? 。?? ?? ?っ?? 。? 、?? ??、 っ っ
?????。
??????????????????、?、?????????
?????? ??????。?????????、??????? 、? っ 。? 、『 ?』??「 ??」 ?? ???。??? っ?、 ? ? ? ?、?????????っ?、?? 、??? 。
???、????、??? 、 、 ?
っ??「?」 、 」 。 「 」????? ? 、 。
????? ????????っ??? 、
?????? ? っ
( 3 ) 
?? ? 、?、 ??? 「 」
? ?
?? ?。 ???? ? 。
??????????、??? ? ? 、
????? っ 、 、 ??? 、 ?? 、?っ ???っ ? っ ??? ??っ 。? 、 ??? 、? 、
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??????????????????。?????????????? 、 ???? 。
??????????????????????????????
??、?? 「 」 ????????????? 。
?????
?????????????
????? ? 、??????????? っ?、 、 「 」 ? 。?? ?、?? ? ? 「 」 「 」?? 、 ? ? ?っ 、?? ?? ? 、 、 、?? ? 、?? ? 。?
?????????「??、?????????
???? 、?」 、?? ? ? 、 ??? ? ? ? 。 「 」?? ? 、
???????????????????????





???「?」? ??。????????????。??????? ? 、
?
???、????????
?? ??? 。?? ? 、 、 ? ??? 、 、 、 、?? 、 、?? ? 。 ? っ 、?? ? っ 。 、?、「?? ?
?
????っ?????。???????
??? 、 ? ?
???????、??????????????????????
????。 「 ? 、 、
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???? ? 。?? 、 、 、 、?。 ??? 、 、?? ? ?? 、「 」、?? ?、 、?? ??、 、 っ?? ?? っ?。 っ?? ?? 。 「
『豊臣政権の人質・人質政策と北政所』
?」 っ? ? っ 。?? ?、?? 、 、 、??、 、? ???? 。
??????
?????』?、「??????、??????? ?」? ?




?? ??、 ? 」











「?????????」???、??????????????????、?? ? っ ??。???? ???????????、????????????、
???????、 、 、 ? ??? 」?? ? ? っ? 。?? ??? ? ?? 、?? ?? 、 ??? ?? 。?? っ 、 「 」?? ??? 。 ?
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?????????。????????????????????、?? っ ? 、??? ??? 。 ??? 、?? 。 。?? ??? っ 。?っ? 。
?????、???????? ? 。
??????、 。?? 、?? ??? ?、 ?? 。?? ? 。
??????っ??????????????っ???????。
??????? 、?? 「 」 っ 。?、 ??? ? っ 、 「??」?? 。
????????? ?
??、???? 。 っ 、?? ? ? ? 。
?????、 ?






??????、???? ? っ 、
????????? っ ??? ? 「 」 、 「 」?? ??。 、? ?







??っ 、 ? 。??????? 、 ??っ? ?
??????





????? ? 、 ???????????? ? ???、 「
?
???????
?? 、?? ? 、 ???? 。
??????、??? 「 」 、 ? ??????
????? ???????? ?????? 、?? ??? ?っ 。
??????? っ ? 。??????????
????っ?? 、 ?? 、
『豊臣政権の人質・人質政策と北政所』
?? ? 、「?? 」 、
?????
ぃ、 ????? 、「 」???。?? 、?? ? っ 「 」? 。 ??? ??、「
?
?????????????????????
??? ??? ?? 、 。?? ?っ ??。
??、???????????????
















????????、? ? 、????? 、
????? 。 ???っ 、 ? 「 」????? 。 、 、?、 ? っ 。 、?、 ?、? 、? 、 、 、
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????、?????、?????、????、「????????? ?」 ? っ 。? ?っ???、????? ?。?? ????? ????、 ??? ? ??っ ?。 「 」 ?? 。 ? ????? ?? 、 っ 。 ??? ? 、 「 」??? ? ? 。『 』 、「????????????????」??????、「???」?、????? ? ? 「? 」 っ? ? 〉 。??????「?????
?
???????????????っ?、
????? ? 、 。「??????」????????????、????、?????、????、?? ?、? ? 、「 」?? 「 」????。 ??? ? ? ? ? 、?? ?? ? 、 っ
? ?
?? ? 。 ? っ っ 。
?????? ?????? 、 ???????
??????? ??っ 。?、 っ 、 っ 、
??








?? 」?????、??????????」 」「 ?
? ?




????? っ?? 、 ? 、??っ ???、 ??? 。?? 、 っ 、?? ? 、 っ 。?? ?? 、
(8 ) 
?? ? っ 。 っ 、?? ?? 。
??????????、???????、????????っ?。
????? っ 、???、「 ?」 『 』
?????????、??????っ
?? ?? ? 、?? ? 。
????????? ? 、
????? 、 、?? 。『 』 「
? ?





?????????????? ? ? 、?? 、??? 。
???????????????????。??????????
??、??、 、 、 、???? ? 。 ヶ 、 、?? 、 、 、?? ????? ??。 ?? ??? ?
?????、????? 。
?????、 ? 、 。????? 『 』 。
????????????、????、???????、???
『豊臣政権の人質・人質政策と北政所』








?????っ???。?????????????????????、?? ? ? 、 、????? ????、 、??? 。
??????????????????????????????
???っ? 。?? 「 、?????
?、??????
? ?
?? ??? ?? ? 。?? ?? 、 ? ? 、?? ?? ? 。?っ??、 ?? ? 、?? ?、? 、 、?? ? ? 。
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?? ? 。 っ 、?? ??? ? 、 、?? ? 。 、?? ? 、 。?? ?。 、 ? 、 、?? ? 。
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????????、?????????????????????。
???????????????、???????????????、?? っ? 。?? 、 、?? ?? 、
???????????????????。?






???? ? 、 、 、?? ?? ? っ?っ ??? 、 、 っ?。 ??? ? っ 、?? ? ? 、?? 、 ? っ っ???? 。




???っ?? 、 ??? ??? ????。
??????????????、???????????、???
????? ? ??????? ?????????。 ?、 、?? ? っ 、?? ? ??? 。 、?? 、 、 、 ? ー?? ?、?? っ 。?? ??、 、 。
?っ????????、???? ?
???? ?っ 、 。
(10) 
?? ?、 、? 。?? ???? 。?? ??、 。
????????? 、 ?
??、? ?? 、っ?。 ? ? 、 ? 、 ?? 、??? 、 ? 。?????
?、??????????
???、????????
?。 ?????? 「 」 。 、 「?? 」??? 、 ?
???????????????、?????、?????、???????。
??、?????、????????????????、??????????????。???????????????????
????っ??、 ? 。 ??? ? 、 、?? ?。?? 、 ??? ?? ? ?。 ???????????? ???? ?? 、 、 、?? ??
??????????????、?、?????????????
??、?? ? 。?? ? っ?? 。?? ? 、 っ?? ?? ? 、 ?
「豊臣政権の人質・人質政策と北政所』
??、 ? ? っ 。
??????????? 、 、 ?
??っ???? 、 。 「 」?? ? ? 。?? ?? 、 、 、?? ?? 、 ??? 。? ? 、?? ??? っ 、 、
?????????????????????。
?????、????????????、?????、?????










?」??????? 、 ヶ 。
??????、?????? 、 、 ?
????????? ?、? 、?? ???? 。
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???????????????????????????????っ?。 、 、??? ?。??????????????? 、?? ? ? ?。???????? ?? 、??? 、「? 」 。?、 、 、 、 ヶ?? ???? 、 。?? ? ヶ ? っ
?????????、??????????????、?????
??????? 。??、 ? 。??????、 ???っ ? っ?? ????。
??????????、?? 、 ?
????? 。 ??。 、 っ 、?? ??っ? ?。?? ?、 ? ?? 、 ??? ?? 。 、?? ? っ 。
????????????「??」???。??????????、
?????????????????。?????????????? 、 ??? 、???????????????? ???????。??? ? 、 。 ??? ?? 。 ?
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?? ?、 。 、
? ?
?? ?? 。?? ? っ?? ?? ?? 、 ヶ?? ?、????。
(12) 
??????、??????????????? 、
??、? ?。?? ?? っ 。
??????????、????????????????
????? ?。 、 ??、 ?。 ?? 、?? ???? 。 】 ?、?? 、
????、???? ? 。
??っ?、 、?? ? ? っ 。 、
?????????????????????、??????????? 、?????っ?。?????? 、?? っ 、 、 ??? ????、???? 、 。?? 、 ? っ 。 ? ??? ??? 。
? ?
???????、??????????、?????????。?
???? ??? 。 っ?? ?? っ 。?? っ 、?? ????? 。
??????????????????????????????
???? 、 、 、
『豊臣政権の人質・人質政策と北政所』
?、 ??、 、 ? っ 。?、 ? ? 、 。
?っ????????? 、 、
???? ?? ?? っ 。??っ 、 ャ 。
?????????????






?? っ 。 、 ??? ????、? ?????????? ???ャ?
??




??、? ????? 、??。 ? ? 、 っ?? っ 、?? っ 、
(13) 




???? ?? っ 、
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?? ? ? ? ?、 ????、???? ? ???、 。?? ?? ? ????、 、?? っ??、 ? ? 「?????????、????? ?? 」 、 ?
??
、 〉 ? ? 。、?
?????????????、????????????????
?????? っ 、 ?????? 。
???????? ???????????????、???
?????? 、? 「 」?? 。?? ??? 。 、?? っ 、 ??、 ??? ???、 。 、
??ゅ?
?? ?? 、?っ 。 、 、
(14) 
?? ???? ??? ? 、 。
??????????????、????????
?????
????????? 」 、 ??
? ?
?????。??????????????????????????? 、 ? ????、???
??









































?? ???、? ? ? 、?

















?? 。 ? ー 、 っ ???。 、 、?? 、 っ 。
? ?







?????。? っ 、 。
?????????、??????
??????、 っ 。 ??? ? 。?
????
?? ??っ 。 ? 、???????? ? ??? ?? 。
??? ??










??????? ?? 。 、?? ?
???
?。 ???、 、?? ??? っ 。 ?
????。??????????。??????????????、?? ? ? 。
???????????????、??????っ?。?????
?????????? ??????、??? っ ? 。 ? ?? ?、????
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??、 ??? ? ? 、 ??? ?? っ
?????????
???????????????。
????? 、 、 ヶ ? 。?? 。?? ??? 、?? ?? 。 ? っ 。?? ?? 、 ? 、
(16) 

















????????? 。 ? ??????? 、?? ??? 。 「 」 ?。
? ?




??。? ヶ 、??、 ? ? ? っ 、?? っ? ? 。 っ?? 、??? ? ? っ?。 ?? 、 、?? ?? 、 。
??、???????????????、??? ?
????? ?、 ャょ? 、 ? 、 っ 、??? ??? 。?? ? っ
????????????、??????????????????、?? っ 。 、??????? ?????? ? 、??? 。
?????????????????、????????????




?っ?、? ? ? 、 ??? ? ?、 。 、
(l7) 





????????? 、 ? 、 っ?? 、 ?? 、?? ?????????? っ 。 っ?? ? っ 。
???????、? ? 、?
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??????????、???????????????、?????? 、 ? 、 ??? 。 、?? ??????、??????????????、?? ?? ? 、 ???? ??? っ?? 。 ? 、 っ 、?? ??、?? ?っ っ 、
?????、??????????????




??。? ? 、?? ? ?? 、 っ 、?? 。?? っ ? ? ? 。
????????、?、?????? ? 、 ?
?




???? 、 ????、????? ?????? 。 ヶ ?
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?、 ?? ????、 、? ??? ?ャ ?? っ ? 、 ????????。?? ?? 、 、?? 。 ?ゃ、 ???????? 、 ? っ 、?? 。?? っ 、 っ?? ??? っ 。
(18) 
??????????????、???????
?????、 ?? っ ? 、?? っ 。 っ 。?? 。?? ?? 、?? 、 ?? ?、 。?? ??。?? 、?? 、?? ?? 。
????????????
?? っ?? っ 、
??。????????????、???????????????? 、? 、 ?????????????????? 、?? 、 。?「 ?
?
????????。????????????????




?? ?? 。 、??? 、 、?? ??? 、?? ?? 。 ?? ???????? 、? 、?? ??? っ ? 。
『豊臣政権の人質・人質政策と北政所』
??????????????、
???? 、?? 、っ?。 ? ????? ? ? ?。??? ??? 、?? 、 ? ッ?ー ? 、 っ 。 ッ
?













????っ? 、 、 ? っ ?、?? 、 、??
?
?。???????
?? っ? ?? 。 、?? ? ??? ???。??? ?? っ 。 ? 、 ? ??? 、 、?? ??? 、 ??? ??? 、 。?? 、 ?? 、
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???????????????。??????、???っ??????????? 、 ? ? 、「??」?????、???????。『??????』?、??????、 っ 、 ???「? 」 ?????????、??????????????? ? 『 』 、?
??????????????????????????????????
??? 、 ??。?? ?? 。??? ? 、 、??? 。 ??「 ?
?
?????????、?????????????。?







?、?? ? っ 「 」 っ 。??、???? っ 、??? ? っ ????????
??????? ??
『????』???????????????????????。















? 』 ? ? ? 。
? 『?? 』 。? ?
『??????』???。




? ??? 』? 。? ?
??????。
??『 』 ? ? ? 。??『? 』 ? ? 。??『 』
??、???????
???? 』 。? 『 』 。??? 『 、『 』
????????????。
??? ? 、「 ? 」 「 」
















???? 。? 『 』 。? 『?? ?』 ???? 。??『? 』 ????? ????????????
???????
??『? ? 』 ? 。?
『?????』????。
??『?? ?』 。??? 『 ? 』
?
? ? ? ?
??『 ? 』?? ? 『 』 。??
????????』???。
? ?「? 。??? 『 ? 』? 。? 。??? 『 」 ? ? 。??『 』 。
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